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$PRKiFVLNDWDV]WURIiOLVFVDWDYHV]WpVXWiQD]RUV]iJQHJ\HGUpV]pWDGLDGDOPDV
HOOHQVpJYpJLJSXV]WtWRWWDD]iOODPFVDNQHPKiURPKyQDSLJLUiQ\tWiVQpONOPD-
radt. Az ország talpraállítására, a kormányzat újjászervezésére a legalkalmasabb 
V]HPpO\WDPDJ\DUQHPHVVpJG|QWĘW|EEVpJH6]DSRO\DL-iQRVHUGpO\LYDMGiEDQ
D]RUV]iJOHJJD]GDJDEEDULV]WRNUDWiMiEDQOiWWDH]pUWĘWQRYHPEHUpQD]
országlakosok nagy többsége királlyá választotta. Egyik legfontosabb feladatá-
QDND]W WHNLQWHWWHKRJ\~MMiV]HUYH]]HRUV]iJDNONDSFVRODWDLW(NNRUPiUQHP
OHKHWHWWNpWVpJHDIHOĘOKRJ\D]RNWyEHUiQD,,/DMRVKDOiOiYDOPHJUH-
VHGHWW FVHK NLUiO\L WUyQUDPHJYiODV]WRWW+DEVEXUJ )HUGLQiQG RV]WUiN IĘKHUFHJ
kinyújtja kezét a magyar korona után. Erre egyébként az osztrák örökös tartomá-
Q\RNpV&VHKRUV]iJYpGHOPpQHNpUGHNpEHQ V]LQWH Ui LVNpQ\V]HUOW16]DSRO\DL
WHKiW D+DEVEXUJRNNDO V]HPEHQ iOOy PiMXViEDQ OpWUHM|WW Ä&RJQDFL/LJD´
WDJMDLKR],)HUHQFIUDQFLD9,,,+HQULNDQJRONLUiO\pV9,,.HOHPHQSiSDXG-
YDUiEDNOG|WWN|YHWHWLOOHWYHPLQGHQNLHOĘWW9HOHQFpEH
-iQRV NLUiO\ NOSROLWLNiMiW0RKiFV XWiQ D]  N|UO V]OHWHWW )UDQJHSiQ
)HUHQF LUiQ\tWRWWD 1DJ\EiW\MD )UDQJHSiQ *HUJHO\ QHYHOWHWWH 1pKiQ\ pYLJ D
1  Fazekas István:8QJDUQV.|QLJ)HUGLQDQG , ,Q.DLVHU )HUGLQDQG , ±'DV:HUGHQ
GHU +DEVEXUJHUPRQDUFKLH +HUDXVJHJHEHQ YRQ 6HLSHO :LOIULHG (LQH $XVVWHOOXQJ GHV
.XQVWKLVWRULVFKHV0XVHXPV:LHQ.+0±
  Jászay Magda: 9HOHQFH pV 0DJ\DURUV]iJ %XGDSHVW   9HOHQFH pV 0DJ\DURUV]iJ
NDSFVRODWiQDNDODSRVWiUJ\DOiVD$6]DSRO\DLUDYRQDWNR]yIHMH]HW±8J\DQHUUĘO5i]Vy
*\XOD%XGD%pFV9HOHQFHD]HXUySDL±W|U|NYLV]RQ\NDWRQDLpVSROLWLNDLSUREOpPiL±
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FVDOiGLELUWRNRQJD]GiONRGRWWPDMG,,8OiV]OyNDPDUiVDOHWWEHQ5yPiED
]DUiQGRNROWpVEHOpSHWWDPLQRULWDUHQGEHD)HUHQFQHYHWNDSWDVD]$UD&RHOL
NRORVWRUEDQpOW,GĘYHOUyPDLWDUWRPiQ\IĘQ|NOHWW9,,.HOHPHQSiSDN|YHWHNpQW
6]DSRO\DL-iQRVKR]M|WWVDPRKiFVLFVDWDXWiQpUNH]HWW0DJ\DURUV]iJUD2WWLV
PDUDGWHOQ\HUWHDNLUiO\EL]DOPiWDNLQHNNpVĘEEIHOWpWOHQKtYHOHWWM~QLX-
ViEDQPiUPLQW-iQRVNLUiO\N|YHWHMHOHQWPHJ2ORPRXFEDQKRJ\D]RWWDQLNRQJ-
resszuson Jánosnak a magyar koronához való jogát érvényesítse. A kongresszus 
HUHGPpQ\WHOHQEHIHMH]pVHXWiQPLQW -iQRVNLUiO\N|YHWH/HQJ\HORUV]iJEDXWD-
]RWWDKRQQDQEDQWpUWYLVV]DKD]iMiED0LXWiQV]HU]HWHVLIRJDGDOPDDOyOIHO-
PHQWpVWQ\HUW6]DSRO\DLEDQNDORFVDLpUVHNQHNQHYH]WHNL-iQRVNLUiO\pU-
GHNpEHQW|EEN|YHWVpJEHQMiUWHOtJ\EDQpVEHQ)HUGLQiQGNLUiO\KR]
EDQSHGLJ6SDQ\RORUV]iJED9.iURO\FViV]iUKR]EDQD]HJULSVS|N-
séget is megkapta. János király halála után I. Ferdinándnak hódolt, és annak is 
IRQWRVV]ROJiODWRNDWWHWWeOHWHYpJpQ3R]VRQ\EDQODNRWWDKROEDQKDOWPHJ3 
)UDQJHSiQ D WDSDV]WDOW GLSORPDWiW -R]H¿FV )HUHQF4 ]HQJJL SVS|N|W NOGWH
D6LJQRULiKR]DNLD]GHFHPEHU±N|]|WWIRO\WDWRWWWiUJ\DOiVRNRQD]W
NpUWHNOGMHQHNNpWN|YHWHW%XGiUDKRJ\PHOOHWWHOHJ\HQHNWDQiFVDLNNDO(UUH
DJHV]WXVUDD]pUWLVV]NVpJYROWPHUWD]pYLPiMXVLUiNRVLRUV]iJJ\ĦOpVHQ
NLNpQ\V]HUtWHWWpNDYHOHQFHLN|YHWHN WiYR]iViW ËJpUHWHW WHWWDUUDKRJ\PLQGHQ
iUXW DPLW HGGLJ$XV]WULiQNHUHV]WO V]iOOtWRWWDN0DJ\DURUV]iJUD D]RNDW ÄKDM-
ODQGy9HOHQFpEĘOKR]DWQL´ .|YHWNOGpVpUHKDPDURVDQVRUNHUOWDJD]GDViJL
NDSFVRODWRN~MMiV]HUYH]pVpUHV]NVpJHVLGĘD]RQEDQQHPDGDWRWWPHJD0DJ\DU
.LUiO\ViJQDN6+DEVEXUJ)HUGLQiQGXJ\DQLVPLXWiQKtYHLQHNNLVFVRSRUWMDNL-
UiOO\iYiODV]WRWWDM~OLXViEDQIHJ\YHUUHOWiPDGW6]DSRO\DLUDVV]HSWHPEHU
végére Erdélybe szorította. A király még a hadjárat elején elhatározta, hogy újabb 
N|YHWHWLQGtW9HOHQFpEH*LRYDQQL%DSWLVWD%RQ]DJQRV]HPpO\pEHQDNLV]HSWHP-
EHUEHQpUNH]HWWDODJ~QDYiURVED3pQ]VHJpO\NpUHOPpWD6LJQRULDYLVV]DXWDVtWRWWD
PiUEDQOHiOOtWRWWDD0DJ\DU.LUiO\ViJQDNNOG|WWSpQ]VHJpO\HNHWVD]W
WDQiFVROWDIRUGXOMRQD3RUWiKR]VHJtWVpJpUW7(]]HODWDQiFFVDOPpJDOiWV]DWiWLV
3  Sörös Pongrácz: )UDQJHSiQ )HUHQF] NDORFVDL pUVHN HJUL SVS|N ,Q 6]i]DGRN /, pYI 
±
4 -R]H¿FVPLVV]LyMiUyOOiVGSamalovic, Miljen:'LSORPDWLF0LVVLRQRI6HQM%LVKRS-R]H¿FLQWKH
<HDU±±
  Szalay László: -iQRV NLUiO\ pV D] HXUySDL KDWDOPDVViJRN ± ,Q$GDOpNRN D PDJ\DU
QHP]HW W|UWpQHWpKH] D ;9,GLN V]i]DGEDQ 3HVW  ± LOOHWYH Jászay  )HOKDV]QiOW
IRUUiVXN6DQXWR0DULQR,'LDULL±(G1%DUR]]L*%HUFKHW5)XOLQ)6WHSKDQL
9HQH]LD±YRO;/,,,
6 $]M~OLXViQ%XGiQWDUWRWWQQHSpO\HVPLVpQMHOHQYROWDYHOHQFHLN|YHWLVSzalay±
7  Juhász Kálmán:(LQLWDOLHQLVFKHU'LSORPDWGHV.|QLJV-RKDQQYRQ=DSRO\D>*LRYDQQL%RQ]DJQR
,Q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HONHUOWHDQQDNKRJ\DW|U|NPDJ\DURUV]iJLWHUMHV]NHGpVpWDNDGiO\R]QLSUyEiOMD
8J\DQLV9HOHQFpQHND3RUWDyWDEL]WRVtWRWWDDNHUHVNHGpVV]DEDGViJiWELUR-
GDOPDWHUOHWHLQVD]pUWFVHUpEH9HOHQFHWiYROWDUWRWWDPDJiWD]HOOHQHLUiQ\XOy
V]|YHWVpJHNWĘOpVNDWRQDLDNFLyNWyO
Az ugyanis bizonyosnak látszott, hogy János király trónja visszaszerzése ér-
GHNpEHQHOĘEEXWyEEDV]XOWiQVHJtWVpJpUHV]RUXO9HOHQFHWHKiWNH]GHWWĘOIRJYD
HJ\HQJHWWH6]DSRO\DL~WMiWDV]XOWiQQiOHJ\UpV]WD]pUWKRJ\DW|U|N|NHWD+DEV-
burgok elleni háborúra bírja, másrészt pedig azért, mert érdekében állt, hogy Ma-
J\DURUV]iJEiUW|U|NIJJpVEHQGH|QiOOyiOODPNpQWPDUDGMRQIHQQVDV]XOWiQ
ne kebelezze be az Oszmán Birodalomba. 
$ 6LJQRULD V]iPtWiVD W|NpOHWHVHQ EHYiOW -iQRV NLUiO\QDN D FV~IRV NDWRQDL
YHUHVpJHWN|YHWĘHQUiNHOOHWWG|EEHQQLHDUUDKRJ\QLQFVPiVVHJtWVpJHPLQWD
V]XOWiQWiPRJDWiVDRNWyEHUpEHQ.ROR]VYiURWWPDJiKR]UHQGHOWHWHKHWVpJHV
GLSORPDWiMiWDOHQJ\HOV]iUPD]iV~+LHURQLPàDVNLWVPHJEt]WDOpSMHQV]|YHW-
ségre a szultánnal.81HPOHKHWHWWN|QQ\ĦG|QWpVDWWyOD]HPEHUWĘODNL0RKiFV
HOĘWWW|EEKDGMiUDWRWYH]HWHWWDW|U|NHOOHQ$3RUWDXUDLQDJ\RQLVWLV]WiEDQYROWDN
-iQRVNLUiO\NLV]ROJiOWDWRWWKHO\]HWpYHOGHD]pOHVHOPpMĦàDVNLKDPDUIHOIRJWD
hogy a szövetségkötés ebben a pillanatban a Portának legalább olyan fontos, mint 
6]DSRO\DLQDNtJ\DPHJHJ\H]pVWKDPDUWHWĘDOiKR]WiN$]2V]PiQ%LURGDORP-
nak érdeke volt, hogy Magyarország megosztott állapotban maradjon, hogy az 
RV]PiQ KDGVHUHJ OHKHWĘOHJ ÄEDUiWL´0DJ\DURUV]iJRQ iW YRQXOKDVVRQ FpOSRQWMD
IHOp YpJOSHGLJ D]pUW KRJ\D] HGGLJL OHJQDJ\REE WiYROViJUDYH]HWHWW HXUySDL
hadjárat idején az ország hozzájáruljon az oszmán katonák élelmezéséhez. 
Mindezt pontosan látta a tárgyalások vezetésével megbízott Ibrahim pasa, 
±N|]|WWDW|U|NNOSROLWLNDPHJKDWiUR]yMDpVOHJIRQWRVDEEVHJtWĘMHD
YHOHQFHLGy]VH6]WDPEXOEDQpOĘW|UYpQ\WHOHQ¿D/RGRYLFR*ULWWL LV$Gy]VH¿
DKRJ\DQDNRUWiUVDNQHYH]WpNH]HNEHQD]pYHNEHQHJ\IDMWDN|]YHWtWĘNpQWPĦN|-
dött a keresztény hatalmak és a szultáni udvar között, ami sokakban azt a téves 
NpS]HWHWNHOWHWWHKRJ\,EUDKLP*ULWWLEHIRO\iVDDODWWLQWp]LDV]XOWiQJ\HLW(]
azonban tévedés volt, mert valójában Ibrahim használta fel Grittit, és rajta keresz-
WOPHVWHULHQ pUYpQ\HVtWHWWH D]RNDW D] HONpS]HOpVHNHW DPHO\HNHW 6]OHMPiQQDO
HJ\WWGROJR]WDNNL(]HNSHGLJHNNRUPiUQHPNHYHVHEEHWPLQWDYLOiJXUDORP
LJpQ\pWMHOHQWHWWpN(QQHNHOVĘOpSpVHYROWVH]WDV]XOWiQPRVWĘV]pQKDWi-
)HVWVFKULIW]XU)HLHUGHV]ZHLKXQGHUWMlKULJHQ%HVWDQGHVGHV+DXV+RIXQG6WDDWVDUFKLYV'UXFN
XQG.RPPLVVLRQV9HUODJGHUgVWHUUHLFKLVFKHQ6WDDWVGUXFNHUHL
8 /DVNLUyOBarta Gábor|VV]HiOOtWRWWD.pWWiUJ\DOiV6]WDPEXOEDQ+\HURQLPXV/DVN\MHOHQWpVH
+DEDUGDQHF]-iQRVMHOHQWpVH$WDQXOPiQ\RNDWpVDMHJ\]HWHNHWtUWDBarta Gábor és Fodor Pál. 
%XGDSHVW±5pJL0DJ\DU.|Q\YWiU)RUUiVRN
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UR]WDHOKRJ\IpOUHWHV]LDIRNR]DWRVOpSpVHNWDNWLNiMiWpVKDGDLpOpQ%pFVHOOHQ
YRQXOKRJ\G|QWĘFVDSiVWPpUMHQD+DEVEXUJRNN|]pSHXUySDLKDWDOPiUD0LQG-
H] WHUPpV]HWHVHQ D]W MHOHQWHWWH KRJ\ )HUGLQiQG OHJ\Ę]pVH XWiQ0DJ\DURUV]iJ
betagolódott volna az Oszmán Birodalom testébe. Az oszmán vezetésnek azon-
EDQDKDGMiUDWKR]PpJHJpV]VRUDQ\DJLV]HUYH]pVLpVGLSORPiFLDLIHOWpWHOWNHOOHWW
PHJWHUHPWHQLHDPHO\HNNHOFVDNHOHMpUHNpV]OWHO3HUV]HDGGLJQHPYHUWH
QDJ\GREUDKRJ\PLUHNpV]OVĘWPHJWpYHV]WpVOD]WKtUHV]WHOWHKRJ\D3RUWDFpO-
MDFVXSiQ0DJ\DURUV]iJPHJVHJtWpVHpV6]DSRO\DLYLVV]DKHO\H]pVH(]WDYHOHQFHL
GLSORPiFLDpVDOHQJ\HONLUiO\LXGYDULVHOKLWWH$]XWyEELW,EUDKLPNO|Q]HQHW-
EHQWiMpNR]WDWWDDV]XOWiQLXGYDULO\HQLUiQ\~V]iQGpNDLUyO$]HOĘNpV]tWĘKDGPĦ-
YHOHWEHIHMH]ĘOpSpVHNpQWV]HSWHPEHUpEHQD]DOH[DQGULDLIUDQFLDNRQ]XOQDN
DGRWWOHYpOEHQPHJHUĘVtWHWWpNDIUDQFLDNHUHVNHGĘNNLYiOWViJDLWD)|OGN|]LWHQJH-
UHQ±H]]HO,)HUHQFNLUiO\QDNWHWWHNJHV]WXVWPDMGXJ\DQH]HQpYRNWyEHUpEHQ
KiURPpYHVIHJ\YHUV]QHWHWtUWDNDOi=VLJPRQGNLUiOO\DODPHO\NL]iUWDKRJ\D
OHQJ\HOHNEiUPLQHPĦVHJtWVpJHWQ\~MWVDQDND+DEVEXUJRNQDN(]]HOEHIHMH]ĘG|WW
)HUGLQiQGGLSORPiFLDLHOV]LJHWHOpVHVPHJLQGXOKDWWDNDVHUHJHN
$V]XOWiQIHJ\YHUHLVHPEHQ%pFVDODWWVHPEHQD]9.iURO\HOOHQ
LQGtWRWWYpJVĘQHNKLWWKiERU~EDQQHPWXGWiN OHJ\Ę]QLD+DEVEXUJWHVWYpUHNHW$
V]XOWiQKLiEDQ\LWRWWKDPDURVDQ~MDEEIURQWRW9.iURO\HOOHQD)|OGN|]LWHQJHUHQ
uralkodása közepére be kellett látnia, hogy a világuralom hiú, soha meg nem va-
OyVtWKDWyiORPYROWFVXSiQÈPHNNRUEDQPpJVHPPLVHPXWDOWDUUDKRJ\
6]OHMPiQELURGDOPiWEiUNLPHJiOOtWKDWQiVKRJ\DQDJ\|VV]HFVDSiVDNRUNpWV]X-
SHUKDWDOPDDNpWNO|QE|]ĘNXOW~UiWpVYDOOiVWNpSYLVHOĘGLQDV]WLDN|]|WWG|QWHWOHQ-
UHYpJ]ĘGLN6ĘWDN|YHWNH]ĘpYLKDGMiUDWEDQDW|U|NKDGDNYLVV]DIRJODOWiN
0DJ\DURUV]iJRW6]DSRO\DLQDN%XGiQWUyQUDLVOWHWWpNEiU%pFFVHOQHPEROGRJXO-
WDN(]HONHVHUtWHWWHDYHOHQFHLGLSORPiFLDLUiQ\tWyLWDNLND+DEVEXUJRNKDWDOPi-
QDNPHJW|UpVpWYiUWiNDKDGMiUDWWyOVQDJ\¿J\HOPHWIRUGtWRWWDNDUUDKRJ\D+DEV-
EXUJRNNDOYDOyPHJHJ\H]pVOHKHWĘVpJpWIHQQWDUWViN(EEHQIXUFVDPyGRQDGy]VH¿
WHYpNHQ\VpJH MHOHQWHWWH D OHJIĘEE DNDGiO\WPHUW Ę WHOMHV HUHMpYHO D]RQ GROJR]RWW
KRJ\Q\LOYiQYDOyYiWHJ\HRUV]iJYLOiJHOĘWW9HOHQFHpVD3RUWDHJ\WWPĦN|GpVpWD
6]DSRO\DLYLVV]DKHO\H]pVpUH LUiQ\XOyDNFLyEDQ$]WSHGLJD6LJQRULDQHPDNDUWD
KRJ\NLWXGyGMRQPHNNRUDV]HUHSHYROWDEEDQKRJ\-iQRVDW|U|NNHOV]|YHWNH]HWW
VEHKtYWDVHUHJpWRUV]iJiED$]yYDWRVViJUDV]NVpJLVYROWPHUWPLXWiQHOPDUDGW
$XV]WULDOHLJi]iVDVĘWDYLVV]DYRQXOyW|U|NVHUHJHNQ\RPiEDQMiUyNHUHV]WpQ\VHUHJ
QpKiQ\PDJ\DURUV]iJLYiUDWLVHOIRJODOW9HOHQFpQHNPHJNHOOHWWDONXGQLD9.iURO\
FViV]iUUDO(]GHFHPEHUiQD%RORJQiEDQPHJN|W|WWEpNpEHQEHLVN|YHW-
NH]HWWVDEED,)HUGLQiQGRWLVEHOHIRJODOWiN$N|]WiUVDViJGXNiW¿]HWpVpUH
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kötelezte magát, s lemondott pugliai támaszpontjairól.9 Ezzel persze magára vonta a 
3RUWDKDUDJMiWVDJ\DQ~WKRJ\D]HOOHQWiERUKR]FVDWODNR]RWW$NpWIpONLEpNtWpVpW
Gritti vállalta magára. Bár apja, Andrea Gritti, a nagy tapasztalatú doge megpróbálta 
OHEHV]pOQLDSROLWLNDLV]HUHSYiOODOiVUyOQHPIRJDGWDPHJD]LQWHOPHWVĘLNWDWWDEH
6]DSRO\DLWNLUiO\ViJiEDPLQWW|U|NYD]DOOXVWHOQ\HUYHFVHUpEHD]HJULSVS|NVpJHW
pVDIĘNLQFVWDUWyViJRW6]DSRO\DLPLXWiQUiG|EEHQWNLV]ROJiOWDWRWWKHO\]HWpUHXUDO-
kodása legnagyobb válságát élte át, s a hatalmi vákuumban Gritti, aki el tudta hitetni 
YHOHKRJ\D3RUWiQPHJIHOHOĘHQNpSYLVHOL D]ĘpUGHNHLW HJ\UHQDJ\REEKDWDOPDW
FVLNDUWNLPDJiQDNEDQPLXWiQYH]HWpVpYHOVLNHUOWYLVV]DYHUQLD%XGDYLV]-
V]DYpWHOpUHNOG|WW+DEVEXUJVHUHJHWD]RUV]iJNRUPiQ\]yMiYiQHYH]WHNL10 Ezután 
Gritti önálló politikai pályára lépett, s miután a szultán a János és Ferdinánd közötti 
YLV]iO\PHJROGiViYDOEt]WDPHJEpNHEL]WRVNpQWDPDJ\DUWUyQPHJV]HU]pVpWWĦ]WHNL
FpOXOMyFVNiQW~OEHFVOYHH]]HOVDMiWV]HUHSpQHNIRQWRVViJiW$YHOHQFHLGLSORPiFLD
W|EEV]|UOHV]|JH]WHKRJ\QHPKDMODQGyIHODGQLÄPHJJRQGROW´PDJDWDUWiViWYDJ\LV
nem foglal mellette nyíltan állást. Nem számolt azzal sem, hogy a magyar nemesség 
VRUDLEDQQLQFVHQHNWiPRJDWyLpVPDJD6]DSRO\DLVHPQp]L|OEHWHWWNp]]HOKRJ\
PHJIRVV]iNKDWDOPiWyO9pJOH]OHWWDYHV]WHD]HUGpO\LXUDNIHONHOpVpWEL]WRVWiYRO-
EyOV]HPOpOYH6]DSRO\DLPHJYiUWDPtJNRUPiQ\]yMiWNLYpJ]LN
(]XWiQDPDJ\DUNLUiO\ViJPpJLQNiEEOHpUWpNHOĘG|WW9HOHQFHV]HPpEHQ$
JD]GDViJLNDSFVRODWRNVHPDODNXOWDNPHJIHOHOĘHQXJ\DQLV6]DSRO\DLNHUHVNHGHO-
PHWWiPRJDWyLQWp]NHGpVHLQHPPHQWHNiWDJ\DNRUODWEDDYHOHQFHLNHUHVNHGĘN
LQNiEED+DEVEXUJRUV]iJUpVV]HOpStWHWWHNNLNDSFVRODWRNDW11&VXSiQDPDUKDNL-
9  Jászay
10 *ULWWLUĘOPapo, Gizela Nemeth – Papo, Adriano: /XGRYLFR *ULWWL 8Q SULQFLSH PHUFDQWH GHO
5LQDVFLPHQWRWUD9HQH]LDL7XUFKLHOD&RURQDG¶8QJKHULD*RUL]LD(GL]LRQLGHOOD/DJXQD

11 $]pYLKDUPLQFDGMHJ\]pNUĘOOiVG(PEHU*\Ę]Ę0DJ\DURUV]iJQ\XJDWLNONHUHVNHGHOPH
D;9,V]i]DGN|]HSpQ%XGDSHVW$NDGpPLDL.LDGy$0DJ\DU2UV]iJRV/HYpOWiU
.LDGYiQ\DL 1pJ\ RODV] NHUHVNHGĘW VRURO IHO NHWWHQ FUHPRQDLDN NHWWHQPLOiQyLDN%HUWDODQ
&UHPRQD(YDQJHOLVWD&UHPRQD)HUHQF0LOiQy3LQVRULXV-iQRV$PEUXV0LOiQy0LQGDQpJ\HQ
N|]pSNHUHVNHGĘN±IRULQWYiPpUWpNĦIRUJDORPPDOFVDNEHKR]DWDOWERQ\ROtWDQDNOH$]
pVpYLKDUPLQFDGMHJ\]pNHW1pPHWK,VWYiQEDUiWLV]tYHVVpJpEĘOWDQXOPiQ\R]KDWWDP
DPHO\pUWLWWPRQGRNN|V]|QHWHWEĘOHJ\HWOHQRODV]NHUHVNHGĘWQHPWDOiOXQNEĘO|W
NHUHVNHGĘQHYpWpVDGDWDLWWDUWRWWDIHQQDIRUUiVQpY±ODNKHO\±DEHOpSpVGiWXPD±D]iUXQHYH
±DYiP|VV]HJH
)HUDUL$PEUXV±)HUUDU>D"@±IHEUXiU±GEQDUDQFVV]DWyFViUX±IW
'RPLQLF±0LOiQy±PiMXV±NRUGREDLEĘUFLSĘNHV]W\ĦYiOONHQGĘ±IW
*XDOWHUXVRODV]±PiMXVNRUGREDLEĘU±IW
%HQHGHN±0DQWRYD±M~QLXV±OiGDQDUDQFV±IW
)UDQFLVFXV±0LOiQy±KDULVQ\D WRNYiOONHQGĘVDUXNHV]W\ĦFLSĘ±IW±0LQGKiURP
pYEĘOFVDND0DJ\DURUV]iJQ\XJDWLKDUPLQFDGKHO\HLUHYRQDWNR]yDGDWRNPDUDGWDNIHQQ
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YLWHOEHQPXWDWNR]RWWIHOOHQGOpVGHD]LWiOLDLNHUHVNHGĘNEpFVLMHOHQOpWNHWHUĘVt-
WHWWpNDPDJ\DURUV]iJLNDSFVRODWRNDWLV%pFVEĘOPR]JDWWiN6]DSRO\DLSROLWLNDL
PR]JiVWHUHHJ\UHV]ĦNOWPLQGLQNiEEW|U|NIJJpVEHNHUOW%XGiQLPPiUW|-
U|NKHO\ĘUVpJiOORPiVR]RWW$PLNRUSHGLJPHJNtVpUHOWHKRJ\NLW|UM|QD]HOV]L-
JHWHOWVpJpEĘOD]WDPiVLNROGDORQD+DEVEXUJRNVHJtWVpJpYHOSUyEiOWDPHJWHQQL
0iU*ULWWLKDOiODXWiQPHJNH]GĘGWHNDWiUJ\DOiVRN)HUGLQiQGNLUiOO\DODPHO\HN
EDQDYiUDGLEpNpKH]YH]HWWHN13(KKH]DYHOHQFHLGLSORPDWiN LV MyNpSHW
YiJWDNKLV]HQN|]WiUVDViJXNPLQGMREEDQD+DEVEXUJRNROGDOiUDNHUOW)HQQ-
WDUWRWWDXJ\DQLVDERORJQDLV]HU]ĘGpVWpVYLVV]DXWDVtWRWWDDV]XOWiQDMiQODWiWKRJ\
EHOpSMHQDIUDQFLDNLUiOO\DON|W|WWV]|YHWVpJpEHDPHO\9.iURO\HOOHQLUiQ\XOW
(]]HOIHOERUXOWDW|U|NNHOIHQQWDUWRWWEpNHiOODSRW6]XOHMPiQKDMyLPHJMHOHQWHND]
$GULiQSXV]WtWYD9HOHQFHELUWRNDLWLV%iUDSiSDpV9.iURO\NH]GHWEHQQ\~MWRWW
QpPLVHJtWVpJHWNpVĘEEDKiERU~WHUKHLWDN|]WiUVDViJQDNPDJiQDNNHOOHWWYLVHO-
QLHEHQV~O\RVKDGLDGypVWHUOHWLYHV]WHVpJHNiUiQVLNHUOWFVDNPHJN|WQL
DEpNpW9HOHQFHPHJJ\HQJOWDKiERU~EDQ6]DSRO\DLXJ\DQHEEHQD]pYEHQEH-
N|YHWNH]HWWKDOiODXWiQRUV]iJUpV]pWDIĘYiURVVDO%XGiYDOHJ\WW6]XOHMPiQV]XO-
WiQELURGDOPiKR]FVDWROWD6]DSRO\DLiOPDDIJJHWOHQPDJ\DUNLUiO\ViJFVXSiQ
D¿iQDNKĦEpUNpQWiWHQJHGHWWHUGpO\LIHMHGHOHPVpJEHQpOKHWHWWWRYiEE
 $ YHOHQFHL±PDJ\DU JD]GDViJL NDSFVRODWRNUyO Bessenyei József: 0HUFL H PHUFDWRUL XQJKHUHVL
GHOOD YLD GHOO¶DPEUD¶ ,Q 'D$TXLOHLD DO %DOWLFR DWWUDYHUVR L 3DHVL GHOOD QXRYD (XURSD$WWL
GHO&RQYHJQR8GLQH±VHWWHPEUH$FXUDGL/LWZRUQLD$QGU]HM±*L]HOOD1pPHWK±
$GULDQR3DSR8GLQH±
13 $PDJ\DUJ\HNUĘOOiVG)UDQFHVFR&RQWDULQL±N|]|WWLMHOHQWpVHLWDYHOHQFHLV]HQiWXVKR]
,Q5HOD]LRQLGLDPEDVFLDWRULYHQHWLDOVHQDWR7UDWWHGDOOHPLJOLRULHGL]LRQGLVSRQLELOLHRUGLQDWH
FURQRORJLFDPHQWHDFXUDGL/XLJL)LUSR9ROXPH,,*HUPDQLD±7RULQR1
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